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Abstrak 
 
Penulisan ini dilakukan untuk menciptakan aplikasi jejaring sosial dengan menggunakan 
framework code igniter. Dimana dengan framework tersebut, pengaturan file untuk 
halaman web lebih mudah dilakukan dan rapi. Aplikasi jejaring sosial telah menjadi tren 
di masa sekarang dan tidak menutup kemungkinan bahwa dapat menjadi sebuah peluang 
bisnis dimasa yang akan datang. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan studi 
literatur, analisis permasalahan yang terkait dengan aplikasi jejaring sosial, 8 aturan 
emas dalam merancang aplikasi web, serta evaluasi dan uji aplikasi. 
Hasil yang diperoleh dari pembuatan aplikasi ini adalah sebuah aplikasi jejaring sosial 
yang telah diimplementasikan dan telah online dan dapat diakses dengan nama domain 
www.checkpoint.web.id.  
Website ini diharapkan dapat dikembangkan dan semakin disempurnakan untuk 
memenuhi kebutuhan pengguna di masa yang akan datang serta menjadi sebuah tren 
baru di kehidupan sosial, terutama masyarakat Indonesia.  
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